青森県内の保育園・幼稚園における食育活動の実態調査(第2報)食育担当者と食育内容の関係 by 辻村 明子 & 久保 薫






















Survey Research on “Shokuiku” (Food and Nutrition Education) 
Activity in Aomori Prefecture Nursery and Preschool：Part2：
－ Relationship between Food and Nutrition Education Person in 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































育活動の実態調査（第１報）」 青森中央短期大学研究紀要 28 １-12（2015）
２）西尾久美子、佐藤理紗子、小塚美由記、杉村留美子：「保育所における『食』に関する現状と栄






ども園における食育推進の実際　第１報」 久留米信愛女学院短期大学研究紀要 第38号 53-58
（2015）
６）駒田聡子：「『食育』実践能力を身につけた保育士を育てる」 高田短期大学紀要 23 107-120（2005）
